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Nota editorial 
Gaceta Sanitaria, al recibir las cartas al Di· 
rector de los doctores Rigau y Becerra so-
bre la traducción del término odds ratio al 
español, invitó a que varios epidemiólogos 
prestigiosos de nuestro país las comentaran. 
Se recibió contestación de algunos de ellos, 
que pUblicamos en esta sección junto con 
las cartas citadas más arriba. 
El objetivo del debate iniciado por la re· 
vista era intentar arrojar luz sobre un pro-
CARTAS AL DIREC11JR 
blema cada vez más frecuente en el uso de! 
lenguaje cientifico: la incorporación a las len-
guas espanolas de términos procedentes de 
las lenguas dominantes en un determinado 
terreno científICo-técnico. La traducción ideal 
de cualquier término es aquella que mantie-
ne una equivalencia conceptual 'J semantica 
perfecta con el original. 
Sin embargo, como manifiestan las car-
tas que se publican a continuación, para el 
término inglés odds no parece existir ningu-
no conceptualmente equivalente, requisito mí-
nimo indispensable para aceptar un término 
traducido, 
Ante la falta de un término generalmente 
aceptado, Gaceta Sanitaria ha decidido utili-
zar el término original odds ratio (OR), con 
género femenino para designar dicho coo-
cepto. 
Ello no supone una postura definitiva, ya 
Que Queda a la expectativa de las iniciativas 
sobre la traducción de este y de cualquier 
otro término Que se produzcan desde las ins-
tancias técnicas y lingüisticas. 
TRADUCCIÓN DEL TÉRMINO . ODDS RATIO. 
Sr, Director: 
En la Gaceta Sanitaria correspondiente a 
noviembre y diciembre de 1988, al reseñar 
la segunda edición del Dictionary o{ Epide-
miologyeditado por J.M. Last , Miquel Porta 
instó a la precisión y la imaginación al tra-
ducir técnicos epidemiológicos del inglés'. 
Contestando a su llamada , expongo a conti-
nuación mis razones para sugerir la frase 
. RazÓn de Oposiciones_ como traducción 
para odds ratio. 
El odds ratio (OR) es la división o razón 
matemática (ratio) de dos términos Que a su 
vez son el resultado de una división. Cada 
uno de estos dos términos (los odds) repre-
senta la división de la probabilidad de 
que ocurra un evento entre la probabil idad 
de que no ocurra ese evento. Es decir, 
OR '" OddS,. 111 
Odds2 
Cada Odds = -'- , Y si 1-p '" Q, [2J 1-, 
entonces Odds '" .E.. . 
Q 
" 
El odds rntio es por tanto igual a -Q-, - . 
" Q2 
El hecho Que el OR constituya una aproxi-
mación al riesgo relativo hace de éste un con-
cepto utilísimo en epidemiología y, por tan-
to, es muy usado. Por eso es necesario hallar 
un término para traducirlo al castellano. En 
mi opinión, el término ideal debe ser breve, 
compuesto de vocablos Que indiquen la na-
turaleza matemática del concepto, y si es po-
sible, semánticamente equivalente al térmi-
no en inglés, para lacilitar su reconocimiento 
al cambiar de un idioma al otro. 
E! obstáculo principal para la traducción 
de odds ratio es el término odds, Que apa-
rece traducido en los diccionarios como «pro-
babilidad-, lo cual (para los epidemiólogos) 
es matemáticamente incorrecto e incongruen-
te con la ecuación 2. En inglés es un térmi-
no asociado a las apuestas, especialmente 
en carreras de caballos, Una agencia hipica 
de Puerto Rico consultada (una muestra _de 
conveniencia_) no olreció ningún término que 
específicamente correspondiera a odds. Qui-
zás algún epidemiólogo frecuentador de los 
hipódromos o que conozca un lilólogo con 
esos intereses pueda descubrir el vocablo 
usado en castellano. Entre tanto, sugiero tra-
ducir odds como .oposición de probabilida-
des contrarias» (OPC). Odds ratio seria en-
tonces la -razón de oposiciones- (RO). 
Algunos autores o traductores de textos 
de epidemiologia no dan un nombre en cas-
tellano al DR, sino Que lo describen como 
..estimado de riesgo relativ0-2, o .riesgo re-
lativo estimado.J. Los términos utilizados 
para este concepto en algunos textos de epi-
demiología escritos en castellano o traduci-
dos del inglés son lOS siguientes: 
_razón de las desigualdades,,4 
.razón de ventaja.s 
.desigualdad relativa.6 
-proporCión de oportunidades.7. 
En estos términos, las palabras ~ razón ., 
~ relativa., y .proporción. indican apropiada-
mente que hay una división implicada, sin 
embargo, -desigualdad. sugiere que los tér-
minos divididos (los odds) son una resta , y 
no, a su vez, una razón matemática, y _ven_ 
taja. y -oportunidades- no explican la natu-
raleza matemática del concepto oodds-. 
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